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Förteckning öfver böckerna.
1. Topelius, Fältskärens berättelser.
2. Tavaststjerna, Lille Kaii.
Bojer, Ondskans makt.
Welten, Noveller.
Wied, Lifsens ondska.
Leffler, Sanna kvinnor.
3. Ahrenberg, Vår landsmaii.
„
Från karelen.
„ Familjen på Haapakoski.
Aho, Prästens dotter.
„ „
hustra.
4. Doyle, Sherlock Holmes I—ll.
„
liöda lyktan.
„
Vid brasan.
Bodkin, Paul Beck.
•ö. Mygare-Carlen, Inom sex veckor:
„ Stockholms scener.
Ett rykte I—III.
(i. Ohnet, Le Lendemain des amours.
Malot, Baccara.
Iza, La niort d'iza.
7. Monselet, Chanvallon.
Souvenirs d'un ancien chef de chantier,
Terrail, Ncmveau maitre d'ecole.
Vigny, Cing-Mars.
H. Noir, Hoi des cheinises.
Collins, Mademoiselle ou madame?
Dautin, Secret terrible.
Vart-liicouard, Seraphin & C:o.
*). Olaretie, Noris.
Coupey, Princesse latone.
Gyp, Autor du mariage.
Rattazzi, Piege aux Moris.
10. König, Novellen.
Aho, Jungge sellenliebe.
Winterfeld, Auf Tod und Leben.
Keller, Waldwinter.
4"VVonns, Aus roten Dämmerang.
11. Tamm, Im Lande der Jugend.
Friedrich, Novellen.
Wolff, Z"\veifel der Liebe.
Hyan, 1000 Mark Belohnung.
12. Hirsclifeld-Pickler, Die Bäder, Qvellen und Cur-
orte Europas. I—II.
13. Holmgren, Skandinaviens däggdjur och fåglar
I - 111.
Montgommerv, Kriget mellan Sverige ocb Ryss-
land 1808—09. I—II.
14. 10 band Engelborns Roman Bibliothek.
15. 10 band d:o d:o d:o.
16. Anteckningar öfver General v. Döbeln.
Människans egen kraft.
Birnian, Savolaks brigaden 1756—1816.
17. 7 band Polkupplysningssällskapets skrifter.
18. Deligny, Grand dame.
Stendahl, La Cbartreuse.
Sorr, Le drame des carrieres d' Ameriijue.
Concourt, Charles Demailly.
„
Ija faustin.
19. Cherburez, Miss Rovel.
Depay, Hygiene plaisirs.
Chermi, Poesies.
La fille de Nana.
Tayac, Leotade.
20. Hoefer, Der Junker. I—III.
Omptedt, Normal Menschen.
21. Meiy, Nuits Parisiennes.
Stowe, Nouvelles Americaines.
Mery, La prima dona.
Lennop, Rose de Dekama/
Greville, Expreves de Raissa.
22. Gualdo, Un mariage.
Brillandel, La Chambre d'Ebene.
Serile, Piqvello alliago.
Lnc, Gustave 111.
Le Sage, Gil Blas.
23. Enauit, Mademoiselle de Champrosay.
Fortunic, Marionettes Parisiennes.
Claretie, Les amonrs d'un interne.
Genaillac, L'avocat bayadere.
Durantv, La cause du beau Guillaume.
524. Danniac, Pour vivre.
Verdier, Jesuite rougo.
Enault, Nadeje.
Belot-Dantin, Parricide.
„ Dagolard et Lubin.
25. Sue, Miss Mary.
ATene, Autour de la Lune I—II.
Canucciolo, Mystaeres de Naples.
Valois, Mexiqne.
26. Zola, L' argent.
„
D:r Pascal.
„
Therese liatju in.
'2l. Hugo, Boheme doree. I—II.
Zaccone, Vertu de (Jharbonnette.
Malot, Marie par les pretres.
28. Ohnet, L' inutile richesse.
„
Maitre de forges.
Fran9e, Le lys rouges.
29. Prevost, Lettres de femmes.
„
Les domi vierges.
Siegel, Filons Yoleur & C:i.
30. Sv. jägarförbundets nya tidskrift 1878—80.
Hartman, Flora.
Hl. Flygare-Carlen, Pål Värning.
„ „
Förmyndaren. I—III.
„ „
Ilonianhjältinnan.
32. 10 band Folkupplysningssällskapets skrifter.
33. Lebrurn, Gargon sans souti.
Bach, Il vivere.
Siege de Paris.
Campagne de 1' armee du nord 1870—71.
Canevas des litteratures anciennes et modernes.
34. Voin Yels zum Meer 1894—97.
35. Roman magazin 1869.
Humor. Album.
36. Deutsche lioman zeitung 1873.
37. Vom Vels zum Meer 1882—3.
Unterhaltung am hauslichern Herd.
38. Illustrierte Zeitung 1866.
Jagd Album.
39. Ueber Land und Meer 1889--90.
Album fiir Blumen malerei.
40. Schulten, Kriget 1808—9.
Mankel, Finlands krigshistoria 1808—9. I—II.
641. Finland i bilder.
42. Btedecker, Espagne et Portugal.
„ Italie.
43.
„ Paris.
„ Italien.
44. Diabelli, Die Stumme von Portiei och andra noter.
45. Deutsche Romanbibliothek 1903.
Ueber Land und Meer 1889—90.
46. 6 band Volks kalender.
47. Familien Zeitung 1871.
48. 2 band Hausfreud.
Gartenlaube 1875.
49. Les etranges a Paris.
Hombron, Aventures des voyageurs.
50. 4 band Deutsche lioman Zeitung.
51. Nouvelles genevoises.
Le Voleur.
Musse des familles.
52. Edmon, Voyage dans les mers du nord.
Sous les eaux.
53. Le diable a Paris.
Christian, L' Afrique.
54. Döyle, Tanzende Mennschen.
Crawford, Cigaretten Macher.
Figaroa Hochzeit.
Bosco, Karfcenkfinstler.
Bunsen, Zeichen d. Zeit.
Arndt, Erinnerungen.
55. Fiquier; Merveilles des industrie.
Desbeaux, Les pourquoi.
56. Jomini, L' art de la guerre.
Geodesie.
Application de 1' algebre.
57. Mineralogie.
Tabelles logaritmes.
Qvantitativ analyse.
Traite mecanique.
58. Thiers, Historie de la Kevolution francaise.
Pambosson, Histoiie des plantes.
■r )9. Overbeck, Pompeji.Stabeisen Fabrikation.
Eichtef, Briicben.
60. Megede, Trianon.
Lynch, Schlingen und Netze.
('bemisdie Ackersmann.
Wolzogen, Peperl.
Doktor Lustig.
61. Italie Pittoresque.
Traite de la composition et de 1' ornement des
Jardins.
62. Dictionarie francais—russe.
„ „
allemand—anglais.
Aide memoire.
63. Histoire des courtisanes oelebre.
Causes celebres.
Tjes couvents.
64. Piemont et Lombardie.
Algerie anciennes et modernes.
65. Deuxieme annee de la Loire.
Les amours de Psyclie.
.lournal pour tous.
66. Taffe, mecanique.
Traite ~
67. Verne, Voyages extra ordinaires.
„ Vingt mille lieuers sous les mers.
68. Modern domestic medicine.
Ludvig, Dictionary engliscli.
69. About, Infame.
De Smet, Voyages.
Pellico, Les devoirs des Hommes.
Janet, Causes finales.
70. Spielbagen, Hausfreund.
Gartenlaube 1859—60.
71. Mysteres de 1' inquisition.
Laland, Astronomie.
72. Sprengel, Urbar machung.
Handbuch för Landwirthe.
Sprengel, Bodenkunde.
Linke, Lehmdäcker.
TA. Knagg, Chem. Technologie.
Busch, Geldsumlauf.
Verbesserung der Landwirthschaft.
Hiitte, Ingenieurs Tankenbuch.
74. Jagd Zeitung 1877—78.
Zeitschrift f iii- Landwirthe.
75. Memoires du duc de S. Simon.
76. Memoires de Sullv.
77. Philosophie cbimiqiie.
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8Legendre, Geometrie.
Bistoire de la litterature.
7(S. Oeuvres de capefigue 1' Europe I—lll.
7!). Goldselimidt, Histoire d' Angleterre I—III.
80. Scenes de la vie prive et pubiinne des animaux
I—II.
81. Bilse, Aus einer kleinen Garnision.
Posthommes, Brannedel.
Suderman, Gesclrwister.
Masocb, Die Messalinen Wiens.
82. .lena oder Sedän.
Hyan, Ueberbrettl.
Viebig, Posenkranzjungfer.
Dewall, Graf Rubezahl.
Grad, Overbecks Mädchen.
83. Weber, ScliAveiz.
Berlepsch—Kohl, Schwe i■/..
4 band Bibl. des Unter] mltung.
84. Bruckner, Hausarzt.
Engel, Hairn Kliith.
Manner eigner Kraft.
Fremden wörterbufih.
85. Jugend freund 1873.1878.
Religion d. Erkenntniss.
Hauff, Märchen.
80. Goethe, W©rke 2 band.
87. Neues Heldenbuch.
Kampf um Plewna.
Heutsch, Hinderladergewehr.
Neapel und Wenedig.
88. Tschudi, Thierleben.
Duden, Orfchogr. WörterbucJi.
Auerbacli, zur guten Stunde.
Bruckner, Hausarzt,
89. Stunden der Andaeht.
Morgen und Abendopfer.
Gerok, Predigten.
Gellert, Geistliohe Lieder.
90. Penan, Evangiles.
Humboldt, Tableaux de la nature I—ll.
91. Olaretie, Noel Pambert.
Vegas, Logarithmes.
Preces S. Nersettis.
Berthet, Une maison de Paris.
92. Biirger, Sämtliche AVerke.
Voss, Samtl. Poet. „
Fliegendo Blätter.
93. Hackländer, Sorgenlose Stunden.
94. Hartwig, Das Leben des Meeres.
Heer, Urweljt d. Sclnveiz.
95. Thaers, Landwirthsckaft.
Heutsch, Handfeuenvaffen.
Hartmann. Stabeisen fabrikation.
96. Tiech, Sämtliche AVerke I—IL
Die neue Zeit.
97. Panorama d. Deutschen klassiker I—II.
Wallace, Russland*.
Ar andoncourt, Griechland.
9S. Theoretische Forstwissensc-haft.
Schönfelt, 1jandwirtschaft.
99. Abendzeitung 1840.
100. Illustr. Welt 3 B.
101. Erheiterungen 1860—61 1864.
102. Illustrierte Jagd-zeitung 1875—77.
Organ f. Jägerei 1875.
103. Der Oberhof.
Maolit d. Elemente.
104. 4 B. Abendzeitung.
105. Illustr. Welt 1856, 1861, 18(55, 1889.
100. Thier, Heilkuncle.
Stockhardt, Feldpredigten.
Krankheiten des Hundes.
Biblische Handconcordans.
Familien Bibel.
Bibel.
Gesangbuch.
107. Cooper, Erzähmgen.
Gemutliche Erzäbler.
Erheiterungen 1889.
108. Gerok Predigten.
Roos. Christl. Hausbucb I—II.
Hey, Buch d. Andacht.
Funcke Reisebilder.
109. Hausarzt.
Geografische Cbaractersbilder.
Zimmerman, Friedrich, d. Gas.
Munde, AVasserheilanstalt.
109. Weiss, AYasserheilkunde.
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Diskau, Bäume.
Crusius, Arzt.
Langhaus, Kranklieiter.
Stunden d. Andaclit.
Kulmex, Miihlenbauknnst.
110. Spielhagen, kl. Romane I—II.
Merriman, Scliloss Osterno.
Green, Filigransemuch.
111. Stielgebauer, Götz Kraft I—IV.
112. Heimburg, Lore von Tolien.
"Waldemar, In letzter Stunde.
Wald-Zedtvitz, Rose und Lorbeer.
Schobert, Ulanenliebe.
113. Memoires duc de la Force I—IV.
Madame Longueville.
114. Novellen Bibliotbek.
Amusante Gescbicbte I—IV.
Hartig, Auf Uimvegen.
>Suderman, Frau Sorge.
llö. Brody-, Menschen.
Verharte Schwiegersohn.
O Alte Burschen herrlichkeit.
Beskow, unsere Backfische.
Herzeg Frau Lieutenant.
116. Krzählungen eines Geriohtarztes.
Samarow, Garde du Corps.
Wald-Zedtwitz, Immer lustig.
Doyle, Scherlöck Holmes.
117. Bdcouard, La Jeune Garde.
Ohnet, Comtesse Sarah.
Montepin, Chute d' un trone I—V.
Craintes esperanees.
118. Datidet, Le roman de delphine.
„
Le prince Pogontzine.
„
Les soixante et une victimes de la gla-
ciere I—III.
119. Gaborian, Les gens de Bureau.
Assollant, Gabrielle de Chenever.
Goncourt, Fille Elisa
Belot, La venus noire.
Daudet, Numa lioumestan
120.
„
La succession Chavenet I—II.
Feval, Les chanpagnons du tresor I—II.
Belot, M:me Ar itel et M:selle Lelievre.
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121. Stapleaux, Un scandale Parisienne.
Bouvier, La Bouginotte.
Enoult, Le barteme du sang I—II.
Derihardie, Le croix de Bernv.
122. Zola, Pot-bonille.
„
La joie de vivre.
„
Au bonheur des dames.
„
Lourdes.
123. G-aboriau, La clique dorce.
„ Le dossier 113.
„
Les esclaves de Paris.
124. Gaboriau, Monsieur Lecoq.
„
Les amours d' une empoisonneuse
Feuillet, Le Journal d' une femme.
Daudet, L' evangeliste.
125. Feval, Les tribuhane secrets I—III.
126. Gaboriau, Le crime d' orsival.
Kock, La baronne Blagniskoff.
„
La famille Gugo.
„
Maison peraillone.
127. Belot, La fieyere de 1' inconnu.
„
Les fugitives Vienne.
Daudet, Jack I—II.
128. Capendu, La tour aux rats.
Zola, Nana.
„
Le capitaine Buble.
Sanniere, Le roi misere.
129. Belot, La sultane Parisienne.
„
La femme de Glace.
Sauniere, la belle Argentiere.
Tissot, Voyage au pa\ rs des milliäni.
Gaborian, mariages d' aventure.
130. Duval 13:me Magloire.
Feuillet, Bellab.
„ Monsieur de Camois.
Gaboriau, La vie infernale.
131. Sauniere Prince Cachemire.
Bouvier, Mademoiselle Olympe.
Lefebre, Paris en Amerique.
Crainte et esperances.
liicouard, Claire Aubertin.
132. Bouvier, greanciers de 1' echafand.
Belot, Princesse Sophia
Letres sur 1' inde
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La vie a grandes guides.
Dnmas, Affaire Clemenceau.
133. Landet, La ]ietite soenr.
Greville, Sonia.
Zola, Germinal.
Chavette, lteveillez Sophie
Chambre du erime.
134. Montysin, L' amant Alice.
Gaborian, La corde. au cou.
„
Le 13 hussards. .
„
Affaire lerouge.
Feval, Paris.
135. Georg Sa,nd, Malgretout.
Claretie, Le million.
Übryk, Les amoureuses cloitrees.
Bonvier, La grande iza.
Daudet, Le nabob.
136. Montepin, Le drame de maison laft
Feval, Contes bretons.
Houssage, M:selle Mariane.
Zola, La curce.
Chavette, Le recherche d' un pjoupquoi.
137. Zola, L' assommoir.
Aventures de trois fogiti.
Tissot, Comtesse de Montretout.
Belot, L' article 47.
Zola, La faute de 1' abbee Mouret.
138. Feydeau, La comtesse de Chalis.
Paschoff, La princesse Vera Glinck.
Boisgobey, Le crime 1' omnibus.
Belot, Heine de beaute.
Leraiina, Mariages Maudits.
139. Feval, L' annee invisible.
Malot, Le mari de Charlotte.
„ Une bomie affaire.
Feval, Paradis des femmes.
„
Annette Lais.
140. Levy, Frederic Soulie.
Zola, Un paye d' amonr.
Belot, Helene et Matbilde.
Fels, Le roman d' une femme.
Dandet, La Caissiere.
141. Ohnet, Le grand marniere.
Zaccone, La cellule 7.
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Kock, Les enfants du Boulevard.
Zaccone, La vie a outrance.
Daudet, Fromont jeune et Risler aine.
142. Lear, Le roman d' une Americane.
Kock, La damc aux 3 corsets.
„
Les femmes, le jeu et le vita.
Broz, Bobolani.
143. Balbi, Abrege de geograpbie.
Gaborian, Le petit A'icue des Botignolles.
Bouvier, Monsieur Goquelet.
144. Boisgobey, Les suites d' un duel.
Bouvier, La petite duchesse.
Ohnet, Pauline Serge.
Chavette, La chiffarde.
145. Correspondence de Napoleon I—II.
Feval, Lamaison de Pilate I—II.
Dasch, Histoire d' un ours I—II.
146. Feval, Le roi des gueux I—II. ,
„
Le dernier vivant I—II.
„
Le jeu de la mort I—II.
147. Belot, Fleurde crimi I—II.
Montepin, La marquise Castello I—II.
148. Zaccone, L' aventurier I—II.
„
' memoires d'une commissaire de policc
I—II.
149. Zaccone, Les dramas V internationale.
Masock, Les prussifus d' anjour d' hui I—II.
150. Sanniere, Mamsel Rosignal I—II.
Montepin, La sorcisre blortde I—II.
151. Chavenette, L' hertilage d' un pique assiett
I—III.
Chavenette, La chasse a Y oncle I—II.
152. Dumas, Souveniers d' une favorite I—IV.
153. Nirrons, La batard.
Chavette, Le comte omnibus.
154. Hezel, La duchesse de Lauzan I—VIII.
Soulic, Deux sejours.
Deschanel, Le bien des femmes.
155. Gaborian, La degrincolade I—XII.
Montepin, Belan de dames.
Feval, Le roman de minuit.
156. Dumas, La terreur prussienne a francfort.
„
Le secretaire de la marquise du Deffond.
Hetzell, Une passion en provin-öe.
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157. Gaskell, Autourdu Sofa.
Belot, Mademoiselle.
Girard, Cours de chemiee.
Interaire d' Espagne et du Portugal.
Tableau analytique de la guerre.
158. Levy, Charles de Bernhard.
Hetzel, La louve I - IV.
Bernard, Pauvre Mathieau I—II.
Dumas, Moullali-Nour.
159. Vamberg, Voyages d' un faux derviche.
Souvertre, Journal d' unhomme heureux.
160. Kriminal liomane.
Worms, Überschwemmung.
Busse, In polnischen Wind.
Pan, Der Paub Strassburgs.
161. Novellen.
Hackländer, Das Ende der Gräfin Pototzky
Brachvoger, Der deutsche Michael;
„
Der Fels vom Erz.
162. Pewall, Nazzarena Dauti.
„ Vor Thousschluss.
Möllhausen, Vier Fragmente.
„
Die Töchter der Consuls,
„
Der Piratenlieutenant.
162. Deutsche Pomanbibliothek 4 band.
163; Stinde, Frau Buchholz.
Novellen Bibliothek.
Greville, Sussanne Nonmis.
Roquette, Eufrosyne.
Widdern, Wandlung.
164. Gerndt, Noveller.
Temme, Noveller.
James, Amerikan.
Grosse, Pevolutionär.
Miihlback, Friedrich der Grosse.
165. Ring, Noveller.
Schweichel, Arztschromger.
„ Wunderdoktor.
Widderv, Geburgstag.
Von Nikolaus I zu Alexander 111.
166. Stolle, Die Erbschaft in Kabul I—III.
Streckinss, Ein Thaler.
Geistecker, Humoristiselle Erzählungen.
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Ki7. liussel, Der Obersteuerman.
Halin, Im Park zu Kodenstein.
Gutzkov, liitter der Geiste.
Sturm, Tor zeiten.
163. Raimund, Yor Hand zu Hand.
Wochenhusen, Die Verstossene.
Jokai, Erzählvmgen.
Struensee, Das Majoral.
K!'.). Weissentliurn, Auf ervisamer Felsenriff.
Eaobe, Der Hungerpastor.
„ Duetscher Mondschein.
Levald, Benedikt.
"Wochenhusen, Ein Geborene.
170. „ die Diamanten des Grafen Artois,
.
„
Die Hofdamer Ihrer Hoheit.
„ Des konigis Ballet.
„
Unter den Weissen Adler.
„
Der Vampyr.
171. Diederoth, Noveller.
Falk, L Tm ein Herz.
Hilmor, Noveller.
Fritze, „
Hartzman, Die Diamanten der Baronin.
172. Streckfuss, Herr President.
Schvvarz, Den Mann son Geburt.
Pitarak, Noveller
Streckfuss,
„
I—II.
173. GutzkoAv, „
„
Schöne Stunder.
„
Priife wer Sich Bindef.
Hackländer, Verlosene Fruchte.
174. Detlef, Ein Dokument.
Hackländer, Geschiehte.
Beskow, Die Avilde Hose.
Leewald, Der Seehof.
Ludvig, Zwipchien Himmel und lhde.
175. Samarow, Um Szepter und kronen I—II.
Wachenhusen, Neue Lorelei.
„ Erzäldunger.
Ziegler, Flligge geAvorden.
Grube, Characterbilder I—ll.
177. Björnstjerna, Novellen.
Carlen, Die Familie in Thale.
Zenold, Gardinen Predighet.
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Keller, Noveller.
Zettcben, Sclidutbal.
178. Adam, Der holzerne Lössel.
Wetterberg, Herr Sellner.
Sue, Die Marquisin Cornelia.
Oonscieneo, Der Bauerkriög.
Wetterberg, Drei Genrebilder.
179. Adom, Geld und Arbeit.
"Wetterbergb, Das Altargsmälde.
„
Das Fideikomiss.
180. Ferry, Der Wald läuffer.
Bidderstad, Der Furst.
181. Sue, Die Familie Jouffroy I—III.
Marryat, Kinder des Nemvalds.
Adam, Liebe und Händel.
182. Cousine, Der Rekrut.
Wetterberg, Das Hänschen.
Dumas, Catharie Blum.
Hugo und Craetchen.
Carlen, Eine gliickliche Parthie.
183. Stinde, Frau Buchholz I—III.
Freytag, Die verlorene Handschrift.
184. Illust. kriegszeitung 1877—8
Blätter fiir Häuscblichen Herd.
185. Daheim 1865 1870.
Hausfreund 1874.
186. Landwirthschafliche Darstellung.
Schön, Infanterie Gervehr.
Ladwirthschaftliche Belehrung.
Triebel, Noveller.
Boccaccio, Decameron.
187. Copetigue, Luis XIV I—VI.
La Belle Paule.
Mason, Un coeur.
188. Terrail, Le bal des victimös I—II.
Montbrison, Memoires de la barone d' Oberkirck
I—II.
Balzax, La femme de soicante an.
189. Jokai, Erzäblunger I—III.
Ludvig, Der Heiterethei.
Hulfen, Elimar.
190. Waclienhusen, Erzäblunge.
Jokai, Andere zeiten.
Winterfeld, Die ziegeneitoehter.
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Gerstecker, Regulatorer in Arkansas.
Wachenhusen, Um schnödes Geld.
191. Raimond, Erzählungen I—V.
„ Mein ist die Rache.
192. Samarow, Europeische Minen und Gegenminen
I—IV.
193. Spielhagen, In Reih und Glied I—III.
YTochenhusen. Die junge Frau.
Spielhagen, NoAr ellen.
194. "Wochenbusen, Erzählungen.
„ Der Herzenfresser.
„
Xur ein Weib.
„ Was die Strasseversehlingt.
Jokai, Erzählungen.
19-").
„ „
3 B.
„
Die Gutterburg.
„
Die Aveisse Rose.
196. Wochenhusen, Ergählungen.
„
Salon und "VVerkstait.
Raimond, Erzählungen.
Spielhagen, Quisisana.
197. König, Novellen.
"Wochenhusen Die bleiche Gräfin.
Alexis, Cabanis.
„
Dorothea,
„
Der Värwolf.
198. Alexis, Ruhe ist die erste Burgerpflikt.
Raobe, Abu Telfan.
Werner, Gewagt und gewonnen.
Sacher-Masoek, Die Gottes mutter.
„ „ Juden Raphael.
199. Vehse Geschichte des österreichissen Hofs und
Adels I—X.
200. WeldoAv, Obne Eehl.
Junghans, Die Schwiegetöchter.
Sacher-Masock, J udengeschichten.
Modernes Ritterthum.
Sacher-Masock, Das Testament.
201. 8 B. Bibl. der Unterhaltnng und Wisser.
202. Deutsche Hand und Hausbibliotbek 20 22—26.
203.
„ „ „ „ I—YL
VH—XII.
204. „ „ XIII-XVII.
205.
„ „ 18, 19, 21, 89
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20(5. Heine Ges. Werke. I.
207. Histoire abregee des traites de pax I—XV
208. Espril de Mirbeau. I—II.
Precis historique des differentes missions.
209. Poncelet, Traite mecanique.
Voyage en Italie.
Etudes sur 1" avenir la Russie. I— 111.
L' hygiene des bebes.
210. Barbous, Testament des Bankiers.
Heer, Wetterwart.
Spielliagen, Sturmflut. I—II
Gerstäcker, Eine Muttei-.
211. Auerbach, Ges. Schriften. I—XX.1 XX.
212. Sebregondi, Griibe Morgen gokjenen Tag.
Java, Aida Renzoni.
Fels, Aus alter Akter.
Schneider, Novellen.
Hesekiel, Untern Spanenschild.
213. Hartman, Sclrweizer Novellen.
Schneider, Yerfelter Bern f.
Benedix, Aus einander.
Biederfelt, Napoleon I.
Wiesbader, Dr Sacbauer.
714. Reichenbach, Die Eichhofs.
Francois, Die lezte Reckenlmrgerin.
Pasque. Frau Musica.
Manteuffel, Das Majorat.
Francois, Hellstädt.
215. Temme & And, Novellen.
Wasseman, Judach Tonso.
Riehl, Novellen.
Wiesbader,
„
Kohn, Die silberne Hochzeit.
216. Oswald, Der Vorsteh Hund,
Bonnir, Der Heiratbsdamm.
Jensen, Die Teuffel in Schiltach.
Bonnet, Seeröslein und Misdrpy.
Vassili, Hof tmd Gesellschaft in Berlin.
217. Spindler, Vergismeinnicht.
Gaboriau. Zwölf Millioaen.
Hopp, Federzeiclmungen.
Schwerin, Revanseck.
Greben, Petersburg.
218. Muller, Roderich.
Raimund, Erzäblungen.
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Jusius, Diana.
80-svel, Briefe aus der Hölle.
Deutscher Volkskalender.
219. Hartman-Ploir, Geheimnisse.
Collin, Die weisse Frau.
Römer, Still und hewegt.
Lcwald, Das Mädchen von Hela,
Lilieneron, Maria Pavlovna.
220. Mugge, Erich Bandol.
\Y i Iclenhruch, Novellen.
Hemvald, RusslanS und Tiirkei.
Bufer, Plevna.
Freytag, Bilder aus Vergangenheit.
221. Ebers, Die Schwester.
Heigel, Es regnet.
Silberstein, Alpenrose.
Weissenfels, Ftirstengeschichte.
Glaser, Novellen. .
222. Deutschlands Ehrentage.
Kraszewskij, Herr Paul.
Dedenroth, Das Erhe der Wolfenstein.
Hopfen, Verfehlte Liebe.
Lann, Todte Schulcl.
223. Mutzelburg. Der Borkreiter.
Ainsworth, Der Erhe von Old Court. I—V
Hahn, Die heiden Gräfinnen.
Detlef, Mnsste es sein.
224. Körner, Samtliche Werke: I—IV.
3 B. Bihliothek der Unterhaltung.
225. Sacher-Masoch, Der Hajdamak.
~ „
Volksgericht.
„ „
Der alte Castellan.
„ „ Basil Hymen.
3 B. Hihl. der Unterhaltung.
226. Runeberg, Skrifter I—II.
227. Tavaststjerna, En patriot.
Lamartine Historia om revölutionen 1848.
Schulman, Krimkriget i Finland.
228. Heine, Poetische Werke I—IY.
Chamissos, Werke I ~ IV.
22!). Sellin, Amerika I—III.
Hopp, Vereinigte Staaten I—III.
230. Hartman, Africal—JV.
Jung, Australien I—IV.
231. Gindely, 30 jahrige Krieg I—III.
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Lippert, kulturgeschicbte I—III.
232. Jung, Leben und Sitten der Römer I—II.
Schultz, Kunst und Kunstgescbicbte I—II.
233. AValldek, Europa I—III.
„ Bussland I—II.
234. Lebman, Die Erde.
Gesland, Wärme und Licbt.
Kleen, Witterungs krund.
Peters. Fixsternen.
Becker, Die Sonne und Planeten.
235. Wirth, Das Geld.
Brosien, Karl der Grosse.
Taschenberg, Venvandlungen.
Hausen, Ernäbrung der Pflanzen.
Geschichte der Malerei.
236. Taschenberg, Tierleben.
„ Insekten.
Wassmuth, Electricitet.
Walentiner, Kometen.
237. Bibl. der Unterhaltung und Wissen 1896 I—XIII
238. 10 B. Engelhorn, Pomanbibliothek.
239. t „ „ „
240. „
241. Yambuler, Buchenheim.
• Fritze, In Sturm der Eifersuckt.
Mttfczelburg, Die Enterbten.
Habicht, Der Hans der Unfrieder.
242. Winterfelt, Apollo.
Francois, Eine Formalität.
Green, Um Millionen.
7 B. Webers Mod. Bibliothek.
243. Björnson, Das Haus Kurt.
Bergsoe, Die Gliickliche Familie.
Warnow, Aus alten Schlösser.
Green, Endlicb gefunden.
Gutzkow, Königsleutenant.
244. Hackländer, Die Spuren eines Itoma.ns.
Tavote, Im Liebes rauscb.
„ Mutter.
Suttner, Verkettungen.
Bölilan, Halbtier.
245. Eikan, Von Gottes Gnade.
Wacbenbuser, Der Liebe Unverstand.
Gorki, Malvo.
Perfall, Die Finsterniss und ihr Eigenthum
Zobeltitz, An der AVende.
246. Raimond, Erzälilunsen.
Stolle, Humoristiselle Scbatzkästlein.
Hackländer, AVacbtstubenabenteuer.
Mever-Förster, Lena.
26 Webers Mod. Bibliotbek.
247. Werner, Am bohen Preis.
Bilder aus Livland.
Caine, Der Yellorene Solin.
Sacker-Masoeb, Frau von Sokkin.
248. Wacbenbusen, Scbmetterlinge.
Mels, Erlebtes und Erdachtes.
Wocano, "Wiirger von Paris.
Mliller, Die Feuerdore.
Scbmid, Der Bauernrebel.
249. Conrad, Majestät.
Lauf, Frau Aleit.
Temme, zur linken Hand.
Sfcnve, Onkel Toms Hivtte.
250. Taylor, Josepb und sein Freund.
Samaiwv, Die Römerfarht der Epigonen.
Alexis, Isegrium.
251. Harte, Gabriel Conrov.
Saeher-Masock, Der lian.
„ „ Hasara Rabe.
Björnson, Manghild.
Lindan, Robert Asbton.
252. Ridderstad, Das Gewisser I—VI.
Beskcnv,. Estarte Herze.
253. Winterfeld, Modele I—IY.
„
Herr von Filz.
Sjjielbagen, Dentscbe Pioniere.
Meissner, Seltsame Gescbicbte.
254. Paabe, Der Ilegenbogen.
Alexis, Der Roland von Besliv.
Pantenius, Die von Kelles.
Gesstecker, Missisippi Bilder.
255. Zschokke, Novellen nnd Dicbtungen I—X.
256. Hiilfer, Traum und Wabrheit.
SamaroAV, Held nnd Kaiser.
257. Hauff s Werke I—II.
Stolle, 1813.
Alexis, Hosen des Herm von Bredow.
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Zimmermann, Fragmente iiber Friedrich d
Grosse.
258. Roman Magazin 1872.
Magazin angehnemer Unterhaltung.
Hausfreund 1864.
259. Deutsche Romanzeitung 1880.
Aus den Fremde 1861.
Daheim 1867.
260. Blätter fiir häusliche Kreis 1869.
Über Land und Meer 1863.
n n n n 1878.
261. lllustr. Welt 1852.
Allg. Familien Zeitung 1872.
262. Savast. Cours de fortification.
Faris sous la Commune.
Kock, Les compagnos de la truffe.
Ouvres de prion.
263. Grube, Naturkunde.
Uppman, Schiesspulver.
Dienst der Unterofficier.
Kaiser, Geschichte der polnische Revolution.
Andersen Märchen.
264. 47 E. Walter Scott, Homanen.
26ö. Toussaint, Das Hans Lauernesse.
Betoz, Der Schutzgeist.
Vigny, Cinq-Mars.
Scherr Struensee.
Feval, Pariser Liebschaften.
266. Gore, Erstgeburtsrecht.
Soulia, Memoiren des Teufels.
Gore, Die Frau des Gesandten.
Reisen und Abenteuer des Monsieur Violets.
Sand, Isolde.
267. Tomasseo, Herzog vor Athen.
Onkel Adam, Ein Name.
Almqvist, Esgeht an.
Toussaint, Novellen.
Slick, Leben in Newyork,
268. Almqvist, Amalia Hillner.
Rudbeck, Stockholms Vorzeit.
Scribe, Novellen.
Sand, Spiridion.
Almqvist, Der königin Juvelen-Schmuck.
269. Sand, Gonsuelo.
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Cooper, Edward Myers.
Andersen, Nur ein Geiger.
Sand, Bernhard.
„ Lucretia Floriani.
270 Gore, Geldverleiher.
Schraisbuon, Ormnigton.
Andersen, Insprövisator.
Das Palais Royal.
Lamartine, Raphael.
271. Sand, Gilberte.
„
Isidora und Teverine.
Thomson, Die veisse Maske.
Ein Pfarrhaus af dem Lande.
272. König Carl XI und seine Giinstlinge.
Almqvist. Frauen in Smoland.
Carl XI, liabenius und Hexen process.
Schraishuon, Cecil.
Cooper, Das Marens-Uiff.
273. Die iunge Witfcwe in Nordland.
Sand, Novellen.
Balzac, Modeste Mignon.
Sand, Piccinino.
Der Käthner und seine Familie.
274. Sand, Miiller von Angibault.
Kowalewskij, Petersburg.
Pastor Arnold.
Tommaseo, Treue und Schönheit.
Crusenstolpe, Carl Johan und die Schweder
275. Adam, Genrebilder.
Ainswoth, Itookwood.
Niels Juel I—II.
Gaykowskij, Vernyhorn.
276. Eikenhorst, Amsterdams Gelieimnisse I—II.
Wliite friars I—II.
Kingston, Tscherkessen Häuptling.
277. Bremer, Strext und Fride.
„
Die Nachbarn.
„
Nina.
„
Geschwisterleben. •
„
In Dalekarlien.
278. Adam, Genrebilder.
D' Azeglir, Niceolo de Läpi I—II.
Izev, Marie die Spanieni.
Jacob, Katakomben von Eom.
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279. Trolopp, Londoner Mysterien L—VT.
Die Belagerung von Florenz I—II.
280. Lever, Bekenntnisse.
Ritter A'. Gwynne.
„ O Leary.
„ O Donoghue.
„ Xevilles vor Ganets town.
281. Lever, O Malley.
„
Tom Burke.
„
Jack Hinton.
252. Sue, Evige Jude I—IYY.
„ Die Fanatiker der Cevemien.
„
Die Yerschwörung.
283. Mellin, Der Fremdling vor Alsen.
Sue, Therese Dimiover.
Dickens, AVeinaehtsbobgesang.
Marryat, Die Anfiedler in Canada.
Schraishuon, Selbst.
284. Sue, Mortin der Findling I—III.
Gaykowskij, Kridsehali.
Soulie, Yon Tag zu Tag.
285. Carlen, Ein lauenhaftes Weib.
„
Eine Nacht am Bullarsee I -IL
„
Die Kircheimveihung.
„
Kamrer Lassman.
280. „ Die Milchbrttder.
„
Der Stellvertrerer.
„ Gustav Lindorni.
„
Der Professor.
~
Der Skjuts umge.
287. ~ Der Einfielder.
„ Die Erkerstubehen.
Tutti Frutti.
„
Die Rose vor Tistelön
„
Ein Jahr.
2SB. Gleig, Der Leichte Dragoner.
Laeroix, Die beide Hofnarren.
Carlen, Das Fideieomiss.
Dumas, Bastard vor Mauleon.
„
Das Braut-Kleicl.
289. Dumas, Die drei Musketiere I—II.
„
20 Jahr Nachbar I—II.
„ Yicomte de Bragelonne I—III
290. „ Die Dame vor Monsoreau I—-11.
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Dumas, Die fiinf und dreizig.
„
Die Königin Margot.
„
Der Frauenkrieg.
291. „ Das Halsband der Königin I—II.
„ Die Beide Dianen.
„ Die kinder der Liebe.
„
Die scliwarze Tul])e.
„
Eine Tocbter des Pegenten.
292.
„ Eine corsicbe Familie.
„
Der Graf von Montecristo.
„ Denkwurdigkeiten eines Arztes.
298. Bulver, Pienzi I—II.
Alice I—II.
Paul Clifford I—II.
294.
„ Devereaux I—II.
„
Die lezten Tage von Pompei I—II
„
Zanoni I—II.
29.").
„ Eugen Aroni I—II.
„ Verstassene I—II.
„ Pilger an Rhein.
„
Leila.
„ Godolpbin.
296. Hugo, Sämtl. Werke I—XXV.
297. Schiller
„ „
I—XIV.
298. Die Gedicbte Ossian.
299. Dickens, Nicolas Nickleby I—II.
Balzae, Ursule Mirouet et Albert Savarua.
Soulie, Margueri et les pretendus.
300. Ouvres de Lamartine I—II.
„
Crebillon I—III.
„ „ Despreaux I—II.
301. 40 B. Miniatyr Bibl. der deutsche klassiker.
302. Pierer, Universal Lexieon der Gegemvart I
xxxrv
303. Wieland, Sämtlicbe Werke I—XXXXY.
304. Darstellung der Weltreigniss I—YIII.
305. Vereno, Jobn Halila\.
Laboulaye, L' etat et ses limites.
Beauvoir, Sous le njasque.
Bonnard, Le roinan d' une princesse.
Boisgobey, Coup de pouce.
306. Consideration sur les moeurs.
Un million de faits.
Hugo, Odes et Ballades.
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Leo, L' ideal au village.
Valentin, L' liistore ties croisades.
307. Mittbeilungen der K. freie ökonomische Gesell-
schaft 1852—59.
308. Boisgobey, Les credins.
(iuide a Saint Petersbourg.
L' heritier de Redchffe.
309. Riistow, Kriegskunst.
Instruktions Bncli.
Taschen encysclöpedie der Medioin.
Ruckert, Gediclite.
Nordische Bhunenfreund.
310. Sauniere, Le secret d' or.
Le maitre d' anglais.
Nouveau dictionaire de Poclie.
Les offices de ciceron.
Swift, Gulliver I—II.
311. Stunden der Andacht,
312. Claire d' Albert,
Memoires d' Azema.
Theatre Espagnol.
Coinse zur les armes portatives.
Armes et paudres.
313. Das Pfennig Magazin.
Allg. Briefsteller.
Volks kalender.
Befestungskunst.
Litteratur der Geschichte.
314. Runeberg, Elgskyttarne.
Almqvist, Språklära.
Wirsen, Dikter.
Fänrik Ståls sägner.
315. Caspari Geographic
Gesangbucli.
Die kanst gute käse machen.
liellstabs Schrifter.
Das Heller Magazin.
316. Preussische Feldzuge 1756—60 I—IV.
Kriegzug Napoleons gegen Pussland.
AVredow, Garten freund.
Grube, Charakterbilder.
317. Brunnendietik.
Volkskalender.
G rieben, Skaridinavien.
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Hufeland, Scbeintod.
Litteratur der Jurisprundenz.
318. Gampers, Nengeb. Kind.
Ammon, Pferde Arzt.
Mittlieilungen aus dem. Gebiete d. Landwirtli
schaft I—III.
Katecliismus d. Pferdezucht.
319. Schweitzer,
Baedeker, Paris.
König, Das Medaillor.
Waclienlmser, Rouge et noir.
Gore, Die Bankiersfrau.
320. Französische Grammatik.
Universal Musterbucli.
Uaumer, England in Jahre 1841.
Hausblätter.
Zschokhe, Noveller.
321. Les commentaires de Cesar I—II.
Histoire naturella.
Magazin des adolescentes I—IV.
322. Olde, Frank språklära.
Combe, Fysiologi.
Om finska ungdomens krigiska uppfostran.
Törnroth, Läfobök för bärnmorskor.
Tulltaxa.
823. Schiller, Sämtl. Werken I—XVIII.
324. Graber, Tierleben.
Klaar, Das mod. Drama.
Blummer, Kunstgewerbe I—III.
325. Rotteck, Allg. Geschichte I—XII.
326. Segin, Histoire du Bas-Empire I—II.
Lady Morgan, L' Italie I—II.
Sue, La cucarocho.
327. L' expedition de crimer I—II.
Prostitution publiipie.
Les choses du temps present.
Le faux demetruis ou 1' importeur.
328. Novolis Schriften.
Hofer Novellen.
Landwirthschaft, ftir Frauen.
Baedeken PJieinlande.
329. La guerre en province 1870—-71.
„ „
de Metz.
Belot, Maison Centrale.
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Bourdon, Algebra.
Pays, Italie au nord.
330. Streckfuss, FAn Familien Geheimnis.
Gliinier, Diistre Mächte.
Armin, Das heutige Mexico.
Gillli, Land bankunst I—n.
331. Otto, Lehrbuch d. Chemie I—II.
Lehrbuch der Physik I—ll.
332. Histoire uni\r erselle I—IV.
Reyband, Le dernier oblat.
333. Du Congres de Vienne I—II.
Delpit, La marquise.
Lady Morgan, La France I-—II.
Genlis, Belisaire 11.
334. Valentin, Physiologie I—IV.
335. Ohnet, L' ame de Pierre.
Logique francaise.
Cours de litterature compare.
Ohnet, La fille du depute.
33G Miichler, Gedichte.
Freytag, Vellorene Handschrift.
Leben Peter des grossen.
Reicliards Passagier auf der Peise.
Unterricht filr Unteroffiziere.
337. Braun, Skrifter.
Unga juristen.
Andersens Sagor.
338. Der Faust der Morgonlaender.
Der erste Lehrmeister.
Geschichte Paphaels de Aqvilles.
Trenks Lebensgeschiehte.
Gesangtmcli.
339. Elementen des national Ileichthums.
Erklärende franz. Lelirstunder.
Christ, Landwirthschaft.
Laurop, Anbau der Birke.
Erbauli9L.es Handbuchlein.
Deutsche und Iluss. Gespräche.
340. Shakspeare, Verke I—X XIII—XVI.
341. Ilichters Cliirurgische Bibl. 13 Bände.
342. Petersburger Journal llVIV XII—XVII
343. Gellerts Schriften 9 B.
344. Agathon 4 B.
Merciers, Naclitmiitze.
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345. Rollins, Geschichte der Cliinesen, Japanen, In-
dianen 3 B.
Holberg, Heldinnen.
Knigge, Uingang mit Mensclien.
Die jungste Kinder meiner Lanne.
346. llousseau, Emile.
Julie aula nouvelle Heloise.
347. Taschenbuch der Geburtslmlfe.
Samlung Lieder.
Krankheiter der Pferde.
Holzzucht fiir Förster.
Rebener Schriften 111.
348. Hoffman Sehriften 9 Bände.
349. Geheime Geschichte 48.
350. Schiller AYerke lII—XII.
351. Sophies Reise 111—VI.
352. Biblioteque Amusant 11.
Homeros Ilias I.
Lettres de milad}r .
Calcul les proboljilites.
Annales de la A-ertur 1 3.
353. Versetzer der Baiime.
Der Heilige Schrift.
Kleine Weltgesehichte.
Homeros.
Burger, Lehrbueh.
354. Ouvres de Piron I—V, VII.
355. Stunden der Andaclit 5 B.
Iloos, Christliche Hausbuch.
356. Casanovas Memoirer 11.
Ungers medicinische Handbuch.
Funcke, Naturgesehiehte.
Morgen und Abendopfer.
Schiller Gedichte 11.
Luther, Kathechismus.
357. Loders Journal 2 4.
Fischerei.
Geselsehafts Theater.
Heilqveller Deutschlands.
Bibl. Historia.
Erziehung der Hausmutter.
358. Dictionaire russe francaise.
Gicht krankheiten.
Geheimnisse der Egipzier.
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Stunden der Andaeht.
Andachtsbucli.
Homovpatische Hausarzt.
359. Liebig, Cliemie.
Gichtkrankheiten I—II.
Bibel.
Litteratur der schönen Kiinste.
Reisebeschreibung fiir Jugend.
360. Tod und Unsterblichkeit.
Katechismus.
Hiibner, Bibl. Erzäldungen.
Curas, Universalhistoria.
Forstliandbueh 11.
Compendium der Mechanik.
361. Pvle, Gerichtliche Arztneiwissensehaft I—IV
'VII—VIII.
Richter „ „ 111.
Vaterländische Pfeimigsblatt.
English Extracts.
362. Sv.-franskt lexicon.
Allm historia I.
363. Boudri, Premiers principes.
Durand, Arcitecture.
Nouvelle Cacographie.
Lettres das deux amants.
Le faux Demetrms.
364. Schiller, Gedichte.
Fragment iiber Kriegs Ivunst.
Jagd und Schutz Waffen.
Der Christ in der Einsamkeit.
Gellert Anhang.
Berliner Jugend Freund.
Die Qvintessen.
365. Grundgeschichte der Welt.
Haus-Fabrik fiir Frauenzimmer.
Die Nachfolge Christi.
Croneck, Scliriften I.
Levison, Medic. Praxis.
366. Gilly, Land Bau Kunst.
Geschichte der Teiitscher.
Der Philosophisclie Arzt.
Hausbuch fiir Btirger.
Livländische, Kochßuch IL
367. Macht der Elemente 11.
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Littrow, Astronomie 11.
Handbuch der Forstwissenschaft.
Klinisehe Taschenbuch.
Religions Lehrbuch.
368. Tägliscbe Lossungen.
Meyer, Schweiz.
Unterhaltung mit Gott.
Lindau, Praktisiin' Anweisung.
Schweiz, Ackerbau.
Lauretta Pisana.
Stunden der Andacht.
369. Peal Encyclepedie I—IV,
370. Conversations Lexicon I—IV.
371.
„ „
I—XIV.
372. Bird, Les demons cles boig I—II.
Irving, Contes de Alliombra.
Contes humoristiques.
Dumas, Histoire d' on chien.
Allemand, Le crocodile.
373. Oeuvres Choires 7 li.
374.
„ „
7 b-
-375. Hetzel, Causenes I—l\ .
„
Iluines de Paris.
Adam, Le Calabrais.
Dumas, Trois hormnes forts.
376. Oeuvres de Poquelni de Moliere I—VIII.
377. Dumas, Ammelatbeg I—II.
Feydeay, Daiel I—IV.
Un conspirateur,
Dumas, Route de varennes.
378. Richard, Vaillance.
Quatre nouvelles.
Feydeaus, Syvie.
Musset, Le cavalier servant.
Dumas, Une loge a camille.
Forgues, Greorgy Sandön.
Vogages de Gulliver.
379. Verne, Aventures de 3 Russes et de 3 Anglais
Siret, Langue Auglaise.
Les quatre ages de la femme.
Dumas, Marie, Giovanni I—IV.
380. Dantz, Landwirthschaftslehre.
Thaer „ „ lI—III.
Kirchbach „ „
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Sauer AYaffenlehre.
381. 15 div. def. böcker.
382. 15
„ „
383. 15
„
384. Über Land und Meer.
385. 15 div. def. böcker.
386. 6 Bände alte Zeitschriften.
387. 6
388. Protokolle der lieicbstags deputation zu Hegens-
burg.
389. 6 Bände div. Zeitschriften.
390. Histoire de Jules Cesar I—-11.
Groldselimidt Histoire.
Feval, Tribunen secrets.
391. 5 B. div. Zeitschriften.
392. 15 b. div. böcker.
393. 3 Atlas.
394. 6 div. Zeitschriften.
395. Criminal Noveller 2 B.
Garnisionsgeschichten I—IV.
Der Jagdbischoff.
396. Baude, Humoresker.
Boy, Ed., Fanny Förster.
Fencke, Seelenkämpfe.
Schönberg, Johann Orth.
Ford, Abenteuer in Expresszug.
397. Amor auf Schleicrnvacht.
Perfoll, Loni.
Schöntau, Ilingstrassenzauber.
10 div. Novelle.
4 band Reclam.
398. Diverse.
399. D;o.
400. D:o.
401. Engelhorns Itomanbibliothek.
402. Div. Novellen.
403. Sue, Suif Errant et div.
404. Diverse.
405. Hevue des deux Mondes.
406. Div. N:ris Die Woche.
407. D:o d:o
408. D:o d:o
409. Topelius, Eine lleise in Finland.
410. Diverse.
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411. Diverse.
412. D:o.
413. D:o.
414. D:o.
415. D:o.
416. D:o.
417. D:o.
418. MncHimKiii, CBaxii.
Caaiaca, BapHHii-KpecTßHHKii.
JKepTBU cepjma.
KiiTaHcKia tbhii.
CeHKeBHTB, yÖHTBIfI CBIJIII.
419. Cojioßßeßi>, HxeHHXt U,apeßHH.
II TBMa.
KapHOßiiq r B, HcTopiinecKie pa3CKa3H.
Boabcmti, >KeHa.
420. B-b MyxHOlt
CecTpa Kopojia.
CajiTHKOBr B, lloMnaAypH n noiina,iypniH.
JIefIKHBTB, Hanm 3a6aßHiiKii.
'/KiiaHeoniicame HanojieoHa I.
421. CajiiacL, Il3öymKa.
Konyöefi, TallHH.
ApireMeTiiKa.
KpecTOßcidfl,
I—4.1—4.
422. CjiocTeHOßJienie Mirjuii
OHBI.
KapTHHH H3t PycCKOÖ 3KH3HH;
llcTopia KaMnanin 1815
Taflim h apaMH.
KapHOBHYB, Ilajiyöa.
423. JTbckobT), MeJioiH apxiepeilCKott ;kh3HH.
yetacnme MoHpeno.
Miixaftjioßt, Bjrfeöa n 3pr ßJiHinvß,
KanHTam. OpaKHCB.
OKpaöHH Pocciii.
424. Bypace, TpomraecKaa
BoöHa cb Typijieö 1853—54.
PyccKaro u;apa.
C-BÄeJIBHIIKOBTb, TepOfl fI,HH H MHHyTBI.
CTenHH npmmecca.
425. Typreneßi., Hobb.
yHII/KeHHHe II OCKOpÖJieHHHC
3
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MapjiiiTb, 3jib3a.
MapjiHT-b, Bt HlHjuiHHra.
426. OnJinnnoßt, neiepöyprcKitt nojiycßirb.
MapjiHT-b, TaftHa CTapoö ,x&Bbi.
npOÖHpHOe HCKyCTBO.
MiixaftJioßi., acitTbe.
42 1. BeKeTOßbitt, Cxrfext.
JHsCKOBT>, Ha MJKaXT).
pacTeHiH.
ny3HpeßCKifl, BollHa 1877—8.
OömecTßo non&nm noMomii npir KopaÖJieupy-
meHiaxt.
428. Hojinoe coöpapie coHHHeHift IpnropoßHMa. l—-
-12.
42!). 30T0B"b, TaIIHCTBeHHHH CHJIbI. I—2.1—2.
Onepicb
1806.
Memepciuft, yjKacHaa menmHHa.
430. MnxaftjiOßT., Tojib.
MapjiHTL, IhinepcKaH rpacJwHH Tmenh.
IIHCeMCKiII, Bl) BOÖOpOTB. 1—3.
431. nenepcKiö, Ha ropaxt. I—4.
TojictoA, KHH3I, CepeöpHHHbiii.
432. 3ojia, Piuit.
Cojioßbeß-b, Cepreft FopöaTOßt. l—2.
„ BojibTepLfliieu.Tj. l—2.
BoeHiiaa öHÖJiioTeKa.
4:>:{. CaMact, BpiiHijecca BjiofliiMipcKaa. I—2.1 —2.
„ BeTepöyprcKoe .ztbilctbo. l —3.
434. PyccKoe öoraTCTBO. I—B.
4:!."). KpyTKOBinHBa. I—3.1 —3.
nnceMCKifl:, MacoHM. 1- 2.
436. TO.ECTOB, AHHa KapeHiraa. I—3.
HanajibHaa reoMeTpia.
PocciftcKaH (papMaKonaa.
407. BkCTHIIKL HHOCTpaHHOII JiHTepaTypH 1895.
438. Toase Toate TojKe 1896.
439. CGopHHICL pa3CKa3oß7.. l—6.
440. Cöopmiicb pyKonHcefl. I—3.1 —3.
BtCTHHKT) Ca^OßOriiCTßa.
441. Hoßaa HCTopin HanojieoHa I.
442. Hllßa 18S0, 1881 H 1884.
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443. IlMnepaTopcKan pocciWcKaa TBapAia 1700 1878.
BoflHa 18/7—B. I—2.
Kaßaffb, BeaTpuct.
444. PyccKaa ncropia.
Oömaa MeTpoaoria.
CoJioßbeßt, 3jiHe BHxpn.
IföpaeJiH, renpi9TTa Tennjib.
lllTeftHb, ApTyp-b nionenrarept.
445. Kypcb apTHJiJiepin.
naeojiOHia TapTjiaHa.
KaaeHaapb.
Teopia öaaJiHCTiiKH.
KapMaHHaa naMaTHaa KHHJKKa.
446. HlerJioßt, <I>H3HKa.
KapMaHHaa KHi»KKa.
CbOATj SaKOHOBTj.
KapMaHHaa cnpaßOHHaa KHiHKKa.
PyKOBOfICTBO (JIOpTIIKauiH.
447. CnpaßOHHaa KHHJKKa.
BpaneöiibiH cJioßapb,
HiMeijKO-pyccKift CJioßapb.
IlaMaTHafl KHirsKKa MexaHHKH.
pyKOBOACTBO TaKTitKir.
reorpa<})iir
448. yneöHaa pyKOBOACTBO naa BoeHHO-yHeÖHHxrb
3aßeAeHin. I—2.
Ä3ejiio, Hiikojio %e Jlnnn.
HopMa.nbHHH pa3i;eHKH.
JBma CaT.nacb.
44!). BoeHHaa ncropia. I—2.1—2.
Ontarb Teopin Haaoroßii.
IlyTeßOflHTejib bi, Mockb^.
<l>paHo;y3CKopyccKiö oioßapb.
450. Diverse.
451: }KHBonncHoe o6o3penie.
ciame.
AKBapejiitt EpeMinajKa.
Tojictoll, BoflHa h Miip-b.
PyccKaa JKH3Hb.
452. BoeHHbifl cöopHHKTj 1880.
453. CÖOpHIIKT, Hllßbl.
454. noapoÖHaa Kapia Poccin.
455. Diverse gamla kartor.
450. D:o d:o d:o.
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457. Tegnar, F.rithiöfs saga.
Danielson. Finlands förening.
Ompteda, EJLo (Hu-cks junge.
Schavling, Nöddtebp prestgårcL
Kamiljen Starck.
458. La Firilan.de.
2 st. Ainatör allmm.
450. 2 Jahrg. Deutsche Eloman-Bibliothek.
4(i(). Börsenblatt.
46.1. Revue des deux mondes.
4*62, Die Wöche 1903.
463, D:o 1904.
464. o noAaTH noMomu yTonaioiuiiMt.
405. 2 Jahrg. Illustr. Zeitung.
400. 2 ~ ' Das neue Blatt.
407. 2 .. Illustr. Zeitung.
408. Victoria.
London News.
409. Revue des deux Mondes.
470. 2 Jährg. Zur (uiten Stunde.
471. Abendglocken.
472. Daheim 1901.
473. Gartenlaube 1900, 1903.
474. Nord und Siid 1885.
47.1. Westermaims Monadshefte 1884.
476. Sdiurers [Tamilien Blatt.
477. über hand und Meer.
478. D:o d:o.
479. Das Buch fttr alle.
480. Illustr. Zeit un»-.
481. BoeHHHft cöopHHKl> 1880, 1883.
481'.
„ „ 1877—78.
48.'!.
„ „
1879—81.
484. Dåctionaire arts et meties. I—V.
48ö. Tliiers, Greschichte des Consulats und Kaiser-
reielis.
486. CoßpeneHHiiKt 1858.
487. Aus fremden Zungen.
488. S])liinx 1887.
Zeitselirift ftir Landtwirthe.
489. Diverse arbeten på skilda språk.
